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HenryCaldwellCookの PlayWay
DIE及び TIEとの関係を中心として

















































































の主人公の台詞から “the purpose of playing,(both at the first and now,



























Jean-Jacques Rousseau(1712-1778)やMichel Eyquem de Montaigne
(1533-1592)まで遡れるが、直接的には二人が生きた20世紀の初頭に出版され















































ドラマは個人の個性に関わるものである」(“Education is concerned with
individual;dramaisconcernedwiththeindividualityofindividuals,with























































































Young Vicや Clyndebourne Companyなどの児童劇団が設立される。1953
年には、すでに触れたWayが、子供や若者をドラマに参加させることによっ
て教育する目的で Theatre Centreを設立した。更に、すでに触れた Slade
の Child Drama(1954)が引き金となって、人間形成を目指した educa-
tionaldramaが、演劇の一つのジャンルとして生まれることになった。当時、
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